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r 3 D -CAD によるモデリング演習 J
工場では二次元 CAD しか使っていないが、 3 D -CAD を使うことでイメージが鮮明になることを
実感した。
今回の研修では新たな知識と技術を習得でき大変有意義であった。受講させていただいた関係機
関の方々に感謝いたします。
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